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ABSTRACT
ABSTRAK
Alergi makanan dikenal sebagai hipersensitivitas yang mencakup reaksi imunologik (reaksi IgE) terhadap suatu makanan dan
merupakan jenis alergi yang mengkhawatirkan. Dermatitis atopik, asma, rinitis alergi dan alergi makanan merupakan suatu
perjalanan alamiah penyakit alergi yang dikenal dengan istilah â€œAllergic Marchâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran konsumsi makanan ibu menyusui terhadap timbulnya  gejala awal allergic march pada bayi atopi saat berusia 0-6 bulan di
Kota Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil dengan teknik
accidental sampling sebanyak 50 orang ibu dengan bayi yang menderita alergi (allergic march) berupa dermatitis atopik atau
wheezing baby saat berusia 0-6 bulan dan data yang diperoleh dianalisis secara univariat. Hasil penelitian ini memperlihatkan 74%
bayi mengalami gejala awal dermatitis atopik dan 26% bayi mengalami gejala awal wheezing baby. 74% bayi timbul gejala awal
dermatitis atopik di usia 0-6 bulan dan 26% bayi timbul gejala awal wheezing baby di usia  0-6 bulan. Jenis makanan penyebab
alergi yang dikonsumsi ibu menyusui yaitu 52% susu sapi, 56% kacang tanah, 82% seafood dan 80% telur.
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